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性制度管理)及其以前的亚当 斯密等人, 把人看作是 机械
人 、经济人 ,主张在管理中实行严格的规章制度, 推行以
物质刺激为主的管理方法。梅奥、马斯洛等行为科学家则认
识到人不仅是 经济人 ,还是 社会人 , 因此主张在管理中
要通过不断满足人们不同层次的需要来调动他们的积极性。
到了现代管理理论阶段, 则更进一步地把人看作是 决策
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发展性评价是 20 世纪 80 年代末以来, 以英国为首的一
些发达国家开始摒弃以奖惩为主要特征而推行的一种新型
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